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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce? 
Původní cíl zkoumání vývoje vztahů mezi USA a Tureckem zůstal nezměněn. S časovým 
odstupem je možné zkoumat vývoj vztahů i za pomoci expertních zpráv a sekundární 
literatury, která dříve nebyla dostupná. S větší znalostí tématu je potřeba zasadit zkoumanou 
problematiku do širšího kontextu, která kromě otázek bilaterální spolupráce a vojenské 
koordinace bude brát v potaz i otázky multilaterálních smluv a zahrne i problematiku 
energetické bezpečnosti. 
Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 
Časové vymezení zůstává beze změny - tři prezidentská období mezi lety 2001 a 2013. 
Teritoriálně se práce zabývá oblastmi, které podléhají bezpečnostní spolupráci USA a 
Turecka. 
Větší důraz bude obsahově kladen na vývoj vztahů během Obamovy administrativy - jeho 
vyzvání k vytroření "Modelového partnerství" a usilování o spolupráci. Toto rozšíření, které 
zkoumá současné aspekty vzájemných vztahů naopak upozadí problematiku "Arménské 
otázky" 
Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 
V současné době neočekávám významné změny struktury. 
1. Úvod 
2. Historické pozadí vztahů USA a moderního Turecka 
3. Bush era 
3.1 Boj proti terorismu 
3.2 Irácká svoboda 
4. Obamova vláda 
4.1 Restart vztahů 
4.2 Arménská otázka 
4.3 Blízkovýchodní vztahy 
5. Závěr 
Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 
V práci bude použita komparace dvou případových studií. Případné dílčí změny očekávám 
v následujícím semestru. 
Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 
celek práce? 
Vzhledem k aktuálnosti zkoumaného tématu jsou dominantním zdrojem jednotlivá 
prohlášení a projevy, k nimž bezpochyby patří i následné analýzy ze strany think-tanků. 
Tyto zdroje budou hlavní částí použité literatury. Práce bude brát v úvahu případnou 
tendenčnost těchto materiálů. 
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Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 
pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 
Během studia dalších materiálů dochází k rozšiřování vědomostí a díky tomu i 
k identifikování nejdůležitějších aspektů Americko-turecké spolupráce. Za použití zdrojů 
Tureckých autorů se daří analyzovat názory vládních i nevládních či opozičních 
představitelů, což by mělo vést k vyváženosti a větší objektivitě práce. Situace na Blízkém 
východě a ve východní Evropě jasně ukazuje, že vztahy Spojených států s Tureckem musí 
zůstat jedním z podstatných bodů americké zahraniční politiky. 
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